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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “CUSTODIA COMPARTIDA DEL
MENOR: Una alternativa en bienestar del Interés Superior del Niño”, la misma que
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de
aprobación para obtener el título Profesional de Abogado.
Francisco Humberto Iparraguirre Palma
RESUMEN
La presente investigación, tiene como propósito identificar si la custodia
compartida es la mejor alternativa en favor del interés superior del niño, y cuál
es el derrotero correcto para garantizar el desarrollo integral del menor,
minimizando de esta forma el daño psicológico y así evitar aquellos traumas
que puedan producirse como consecuencia de la separación de sus
progenitores, sobre todo cuando exista una disputa entre ellos para obtener la
custodia de sus hijos.
El tener la custodia compartida como mejor opción ayudara a un mejor
entendimiento de los verdaderos derechos de los niños, niñas y adolescentes,
valorando el respeto por ellos, logrando que ambos padres puedan intervenir bajo
las mismas condiciones en las actividades de sus menores hijos así como en su
formación tanto física, intelectual, emocional y psicológica.
Dentro de estos lineamientos la custodia compartida teniendo como base el
interés superior del niño, brindara una adecuada protección a los menores que
se encuentran inmersos en estos procesos en la cual no debe primar el interés
propio de los progenitores.
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RESUME
The present investigation has for propose to identify if the share custody it is the
best option for the child´s wellbeing and in order to warranty his normal
development; also in order  to avoid psychological damages which can be
caused by the parents separation and dispute for the custody.
Share custody seems to be the best option in order to have a good understanding
about what the children and adolescents rights are, giving them an important
value; having as main objective for parents to collaborate in the education of their
children physically, intellectually, emotionally and psychological development.
Under this ruling we have into account as most important reason of a share
custody the wellbeing of the child as well as his proper development and not
focusing in the parents personal interest.
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